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 چکیده
 اثرات عصاره آلوئه ورا بر  یمنظور بررس مطالعه به نی)، اarev eolAآلوئه ورا ( ییدارو اهیگ یایو مزا دیبا توجه به اثرات مف
عدد  063مجموعاً  قیتحق نی. در ارفتی) انجام پذiireab resnepicA( یبریس یتاسماه ییایرشد و فلور باکتر یها شاخص
گروه شاهد و سه گروه  کیدر چهار گروه شامل  تصادفی طور به گرم 01/59 ± 0/40 یوزن نیانگیبا م یبریس یتاسماه
خاص  یمصرف یبه غذا 1/5و % 1، %0/5% یآلوئه ورا به نسبت ها یهر گروه با سه تکرار) قرار گرفتند. عصاره پودر( یشیآزما
خاص  ییغذا رهیمدت هشت هفته با ج یبرا برگلاسیفا یشده در وان ها ینگه دار یها یافزوده شد. ماه یشیآزما یگروه ها
مدت نسبت به انجام  نیا ی. طدندیآب به طور روزانه ثبت گرد ییایمیکوشیزیف یشدند. فاکتورها هیتغذ یخود به طور دست
وزن بدن،  شیوزن، درصد افزا شیافزا ریرشد نظ یشاخص ها یبررس نیاقدام شد. در ا زیلازم ن یها یو نمونه بردار یومتریب
محاسبه  یکبدو شاخص  نیپروتئ ییکارا بیضر ،یدرصدبازماندگ ژه،یشاخص رشد و ،ییغذا لیتبد بیضر ،یچاق بیضر
 یاختلاف معن ینسبت به گروه شاهد دارا مارهای) در تیرشد (بجز شاخص کبد یشاخص ها همهنشان داد که  جی. نتادندیگرد
 کی). درهر50.0<p( دیعصاره مشاهده گرد 1/5% ماریاختلاف با گروه شاهد در ت زانیم نیشتریب کهیبوده اند بطور یدار آمار
). ضمناً شمارش 50.0>p( دیو شاهد مشاهده نگرد مارهایت نیب یدار یلاشه، اختلاف معن باتیترک یمورد بررس یاز شاخص ها
 یباکتر زانیدر م یدار یمعن شیافزا ی) ول50.0>pرا نشان ندادند ( یدار یو شاهد اختلاف معن مارهایدر ت یهواز یها یباکتر
نشان داد که  قیتحق نیا جی). نتا50.0<p( دیده گرد) نسبت به گروه شاهد مشاهکیلاکت دیاس یها ی(باکتر یهواز یب یها
 مؤثر باشد. یبریس یتواند در بهبود عملکرد رشد تاسماه یعصاره آلوئه ورا م
 
   یبریس یتاسماه ،ییایلاشه، فلور باکتر زیعصاره آلوئه ورا، رشد، آنال : لغات کلیدی
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 مقدمه
روری قدمت زیادی استفاده از گیاهان دارویی در آبزی پ
داشته، بطوری که چینی ها در اولین تجربه های خود در 
پرورش ماهی و درمان برخی از بیماری های آبزیان از 
). 8002 ,henbabaDگیاهان دارویی استفاده نموده اند (
این در حالیست که طی دو دهه اخیر موفقیت های زیادی 
وری در استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزی پر
سماهی ). تا1002 ,.la te mhaHحاصل شده است (
از گونه های با ارزش ) iireab resnepicA(سیبری 
 شده پرورشی سازگار  راحتی با شرایط بهتجاری است که 
 مقاوم می باشد شرایط محیطی پرورش تغییرات برابر و در
سریع الرشد بودن، کوتاه  .3002 ,namloK dna akyP((
و خاویار دهی در کوتاه  بلوغ جنسی بودن دوره رسیدگی
، گستردگی و تنوع در رژیم غذایی باعث گردیده مدت
است که این گونه به عنوان یکی از گونه های اصلی در 
 پرورش گوشتی ماهیان خاویاری آب شیرین معرفی گردد
نظر به اینکه رشد آبزیان  )7002 ,.la te kemadA(.
ه ای قرار می تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و تغذی
گیرد، لذا افزودنی های غذایی گیاهی می توانند با تأثیر بر 
شاخص هایی نظیر قابلیت هضم، کارآیی تغذیه و طعم غذا، 
میزان رشد در آبزیان را تحت تأثیر قرار دهد. منابع گیاهی 
بدلیل قیمت مناسب و دسترسی به آنها به عنوان مواد 
د فرعی (ضایعات) ناشی طبیعی و نیز قابلیت استفاده از موا
 از گیاهان از جمله امتیازات استفاده از این منابع می باشد
). یکی از 3002 ,.la te akeD ;2002 ,.la te olocsoB( 
) از arev eolAارزشمندترین این گیاهان، آلوئه ورا (
و بومی مناطق گرمسیری است که  eaecailiLخانواده 
نوع  02رکیب فعال، ت 002 ،مغذی  هماد 57بیش از دارای 
بوده و  نوع ویتامین 21آمینو اسید و نوع  81ماده معدنی، 
ایزوباربالوئین  ون،نفامودین، آنتراکی ،نظیر آلوئینترکیباتی 
 ,notlehS ;8991 ,notrehtA( در آن موجود است
اثرات  . این گیاه دارای)1102 ,.la te iloirdnaM ;1991
 و پوستی ضایعات ترمیم تمانند اثرا متنوعی دارویی بسیار
 و دیگر اثرات به ضد باکتریایی ویروسی، ضد اثرات زخم،
این در حالی است که  است. شده داده نسبت این گیاه
ایمنی و رشد این گیاه درحیوانات خونگرم  اثرات تحریك
). ,ahtinaV dna naT 4002به اثبات رسیده است (
اه در حیوانات علیرغم مطالعات فراوان اثرات درمانی این گی
خونگرم، مطالعات محدودی در ارتباط با اثرات تحریك 
 ایمنی و رشد این گیاه در آبزیان اجرا شده است
). ضمناً اطلاعات محدودی در 0102 ,.la te ihahsilA(
خصوص اثرات ایمنی زایی، ضد سمیت و رشد آلوئه ورا در 
 ,.la te gnaWگونه های مختلف ماهی وجود دارد (
 ,.la te ihahsilA ;4102 ,.la te ihgihgaH ;1102
 ).3102 ,idba dna ihahsilA ;0102 ,epadoZ ;0102
با توجه به ویژگی ها و ترکیبات خاص این گیاه دارویی 
ارزشمند، این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیرات سه دوز از 
عصاره آلوئه ورا بر شاخص های رشد، آنالیز لاشه و فلور 
این گونه با ارزش (تاسماهی سیبری)  در باکتریایی روده
 انجام گردید.
 
 مواد و روش ها 
 تولید عصاره آلوئه ورا 
به منظور انجام این تحقیق و نیز ضرورت تهیه عصاره آلوئه 
ورا، در ابتدا برگ های کاملاً ارگانیك گیاه آلوئه ورا از 
) تهیه گردید و .oC nivaHشرکت هاوین کشت جنوب (
مونه ای از گیاه به پژوهشکده گیاهان پس از ارسال ن
دارویی جهاددانشگاهی بمنظور شناسایی گونه و اخذ تأیید 
نام علمی انجام گرفت. در این راستا، به منظور عصاره 
گیری، برگ گیاه آلوئه ورا پس از شستشو و تخلیه ژل در 
درجه سانتی گراد  04خشك کن الکتریکی با دمای زیر 
دستگاه آسیاب خرد شده و خشك گردید و سپس توسط 
 آماده عصاره گیری گردید.
بطوریکه انجام شد.  یونبه روش پرکولاس یریعصاره گ    
در ) 3به  1(نسبت گیاه به حلال %  08 اتانولبا افزودن 
به  یریگ یاه عصارهگراد  از گ یدرجه سانت 05-55 یدما
 ینعصاره حاصله توز یری،آمد. پس از اتمام عصاره گعمل 
 05-55 ی ) در دمایدر خلاء (روتار یردستگاه تقطو با 
 یاتو عمل یظگراد تا حد امکان تغل یدرجه سانت
یظ وزن عصاره تغل ینهمچن .انجام شد یزاسیونپاستور
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 یین. جهت تعیری تعیین گردیدو بازده عصاره گ شده
 یزبودن عصاره و ن یظبا توجه به غل ،عصاره Hpیزان م
% 01لکترود، ابتدا محلول ا یدند یباز آس یریجهت جلوگ
متر توسط  Hp. سپس دستگاه یدگرد یهاز عصاره ته
. یدگرد یبرهبه طور جداگانه کال 9و  7، 4بافر  یمحلول ها
از مراحل  یكاست که پس از هر  یحلازم به توض
الکترود کاملاً با آب مقطر شستشو داده شد  یبراسیون،کال
کترود در داخل . سپس با قرار دادن الیدو کاملاً خشك گرد
قرائت  ارهعصهر یك از  Hp% مقدار 01محلول عصاره 
به پودر  یلشده تا زمان مصرف و تبد یظ. عصاره تغلیدگرد
 ی شدگراد نگهدار یدرجه سانت  -81 یزردر فر
 .)7002 ,.la te nakazO ;4102 ,.la te ihgihgaH(
لازم بذکر است که برای تهیه پودر خشك عصاره گیاه     
امکانات مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده  ورا ازآلوئه 
های دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی دانشگاه تهران استفاده گردید. در خاتمه 
مراحل عصاره گیری، بمنظور آنالیز ترکیبات موجود در 
عصاره با توجه به تنوع ترکیبات موجود در برگ آلوئه ورا و 
ی های خاص هر یك از ترکیبات نظیر نقطه جوش ویژگ
 )CG -)SMمتفاوت، از دو روش کروماتوگرافی گازی 
 casseuoR) استفاده شد (CLPHوکروماتوگرافی مایع (
 dna imshkaL ;7002 ,casseuoR dna
 ).  1102 ,imhskalajaR
 انواع و مقادیرترکیبات موجود در عصاره آلوئه ورا :1جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 صاره تهیه جیره غذایی حاوی ع
در این مطالعه به منظور تولید غذای حاوی درصدهای 
)، از 1/5و % 1، %0/5مختلف عصاره پودری آلوئه ورا (%
، 94پلیت تجارتی بیومار حاوی مقادیر پروتئین خام %
، خاکستر 1/42، فسفر %2/5، سلولز %51چربی خام %
استفاده گردید. به  0/55و سدیم % 1/58، کلسیم %8/7%
ن عصاره پودری به غذا و تهیه جیره غذایی منظور افزود
 1/5و  1، 0/5حاوی مقادیر مختلف عصاره آلوئه ورا (
درصد)، از روش انحلال عصاره پودری در آب و اسپری 
نمودن در سطوح غذا و سپس همزدن کامل این ترکیبات 
استفاده شد. غذاهای تهیه شده بر روی سینی های مجزا 
حیط خشك گردیدند. ساعت) و در دمای م 42(بمدت 
سپس غذای خشك شده بر اساس روش استاندارد، به 
). غذای 0002 ,agoNروش اسپری، روغن اندود گردید (
تولید شده در ظروف ویژه درب دار ریخته شد و سپس به 
درجه  4-6منظور توزیع در وعده های مختلف در دمای 
 گراد نگهداری گردیدند. سانتی
 پرورش ماهیان
(با میانگین  عدد تاسماهی سیبری 063د مجموعاً تعدا
تانك  21گرم)،  بطور تصادفی در  01/59±0/40وزنی 
لیتر، با  053لیتری فایبرگلاس (با حجم آبگیری  005
لیتر در دقیقه و مخلوطی از آب  3جریان آب ورودی 
رودخانه و چاه نیمه عمیق و هوادهی دائم) در محل 
دریای خزر  مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان
 (رشت، ایران) بمدت دو ماه پرورش داده شدند. 
طی دوره پرورش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل     
 ixO WTWاکسیژن محلول (توسط دستگاه دیجیتال 
و درجه حرارت آب  Hpساخت کشور آلمان)،  i033
 مقادیر (%) انواع ترکیبات مقادیر (%) انواع ترکیبات
 7/26 dica ciramoC 82/18 niolA
 31/8 enelauqS 6/32 dica cielO
 01/62 eneomiL 1/14 lortsotiS-B
 01/42 dica cionacedaxeH -n 4/7 loepuL
 2/81 lortsepmaC
 6/3 stnenopmoc rehto
 8/34 enovraC
  ...( ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ وarev eolAﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا )و ﻫﻤﻜﺎران                  ﻣﻘﺪم يﺑﺎزار
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ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر  i033 Hp WTW)ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل 
ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ آﻟﻤﺎن( 
، اﻛﺴﻴﮋن 22/8±0/88 C˚ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
 6/8±0/91ﻣﻌﺎدل  Hpو  6/47±0/24 l/gmﻣﺤﻠﻮل 
 41ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن در وان ﻫﺎ  ﺑﻤﺪت 
روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش دو ﻣﺎﻫﻪ، ﺑﺎ 
ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه 
( و ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎر )ﺑﺮاي ﮔﺮوه 1/5و % 1، %0/5)%
ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز  3درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و  3ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان %
 ( ﻏﺬادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 22و  51، 8)ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ 
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادي وزن ﺷﺪﻧﺪ و 
، )GW(اﻳﺶ وزن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰ
،  )FC(، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ)WBI(درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  
، )RGS(، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
، )REP(، ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )RG(ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
( ﺑﺮ اﺳﺎس RSو درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ))ISH( ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي 
  ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ :
  
 2W/001 ×)1W–2W(=WBI
 )g( )وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ =2W ;  زن اﺑﺘﺪاﻳﻲو =1W(
 )6002 ,.la te naijhcaT(
 ekatni nietorp/)1W–2W( = REP
  )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮم( = ekatni nietorp(
 )4102 ,.la te ineshoM(
 
 )g( )1W–2W( = GW
 )g( )وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ =2W ; وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ =1W(
 )9891 ,.la te gnuH(
 
 W/ 001×WL = ISH
 )g( )وزن ﻣﺎﻫﻲ =W ; وزن ﻛﺒﺪ  =WL(
 )1102 ,.la te navahgaR(
 
 001 × )3L/W( = FC
 )ﻃﻮل ﻛﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( =L ;  وزن )ﮔﺮم( =W(
 )7002 ,.la te iwapahS(
 
    001 × ] 2N / ) 1N – 2N([ =RS
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در  =1N ; ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره =2N(
 )1002 ,miK dna eeL( )اﺑﺘﺪاي دوره
 
 GW/F = RCF
 )اﻓﺰاﻳﺶ وزن =GW ; ﻏﺬاي داده ﺷﺪه=F(
 )4102 ,.la te ineshoM(
 
 syad/001 × )1W nL–2W nL( = RGS
  )ﻣﺪت ﭘﺮورش =syad ; ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮﻳﻦ =nL(
 )4102 ,.la te ineshoM(
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻏﺬادﻫﻲ دو ﻣﺎﻫﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ،ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺗ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ  ،ﭼﺮﺑﻲ
ﻋﺪد( ﺑﻄﻮر  63ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  3ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
اﻗﺪام ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  )0002( CAOA
ﻮﻛﺴﻠﻪ و ﺣﻼل ﺑﺎ روش ﻛﺠﻠﺪال و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺳ
اﺗﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاردادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺗﻮزﻳﻦ آن ﭘﺲ از  501در آون ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎ ﻳﻦ آنﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻮز 5  ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪتدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 055
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد 
 001ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از ﻋﺪد 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
  روش ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي روده  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ )ﻫﻮازي( و ﻧﻴﺰ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ )ﺑﻲ ﻫﻮازي( در روده ﺗﺎس 
ﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي ﺗ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، از روش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه 
در  ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.1102و ﻫﻤﻜﺎران ) dleifirreMﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﻋﺪد  3ﭘﺮورش دو ﻣﺎﻫﻪ، اﻧﺘﻬﺎي دوره 
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻴﺪ و 
  5931 ﺑﻬﺎر/ 1/ﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و                                                                             ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 
 ٣
  
داري و ﻛﺸﺖ )ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
(، ﻧﺎﺣﻴﻪ 002 mppﺑﻪ ﻣﻴﺰان  222SMﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
درﺻﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  07ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻨﺒﻪ اﻟﻜﻞ 
ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ
وده ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ر .ﺷﺪو روده ﺧﺎرج ﺑﺮش 
ﺳﻂ ﺳﺮم ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت، ﺗﻮزﻳﻦ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻮ ﻛﺎﻣﻞ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﻮژن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻇﺮوف 
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺠﺰا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژن، ﺑﺎ 
رﻗﺖ ﻫﺎي درﺻﺪ(  0/9اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ )
 0/1 از رﻗﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، .ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ  از روده 701 ﺗﺎ 101
 SRMو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ASTﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺖ و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
. ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻻﻛﺘﻴﻚ) ﺑﻲ ﻫﻮازي
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  SRMو  ASTﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي 
 84درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻲ ﻣﺪت  03و  52دﻣﺎي 
ﭘﺲ ازﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 69و 
ﻠﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺮ ﭘ
 retePدر ﮔﺮم، ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )( UFC) ﻛﻠﻨﻲ
  (.6891 ,htaenS dna
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ.  vonrims-vorogomloKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آزﻣﻮن 
ﻪ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴ ،در ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ
-enO(  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده  )avonA yaw
 fo ytienegomoH fo tseTﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
 59در ﺳﻄﺢ  )nacnuD(از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  secnairaV
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻤﺎﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗ
 7002و ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ، ﻧﺮم اﻓﺰار  02ﻧﺴﺨﻪ SSPS
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺖ.  lecxE
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.   2ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا در ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ±ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 2 ﺟﺪول 
 ﻋﺼﺎره 1/5% ﻋﺼﺎره 1% ﻋﺼﺎره 0/5% ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﺧﺺ
 a 0/70 ±  01/48 a 0/20 ±  01/98 a 0/30 ±  11/50 a 0/20 ±  01/89  وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ )ﮔﺮم(
 c 0/23 ±  57/55 b 0/65 ±  07/69 a 0/76 ±  56/88 a 0/82 ±  26/4  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(
 a  0/80 ±  51/75 a  0/20 ±  51/4 a  0/60 ±  51/46 a 0/20 ±  51/16 ﻃﻮل اﺑﺘﺪاﻳﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 b 0/61 ±  92/55 a 0/21 ±  82/17 a 0/20 ±  82/11 a 0/50 ±  82/40  ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 c 0/92 ±  46/17 b 0/93 ±  06/70 ba 0/64 ±  45/38 a 0/91 ±  15/24  (GWاﻓﺰاﻳﺶ وزن )
 b 0/20 ±  3/42 b 0/20 ±  3/21 a 0/910 ±  2/79 a 0/700 ±  2/98 (RGSﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه )
 a 0/700 ±  1/40 a 0/300 ±  1/90 ba 0/300 ±  1/81 b 0/700 ±  1/82  (RCFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
ﺑﺪن  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  (WBI)
 c 7/91 ±  695/68 b 6/11 ±  155/2 a 6/87 ±  694/71 a 2/25 ±  864/31
 b  0/300 ±  0/92 b  0/400 ±  0/92 b  0/300 ±  0/92 a  0/300 ± 0/82  (FCﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )
 b 0/21 ±  1/45 b 0/40 ±  1/54 ba 0/21 ±  1/43 a 0/41 ±  1/72  (REPﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
 a  0/21 ±  2/42 a  0/40 ±  2/10 a  0/21 ±  2/70 a  0/11 ±  2/54  (ISHﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي )
 001 001 001 001  (RSدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )
  ﻋﺪد(. 063( )ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ=50.0<pﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري اﺳﺖ )       
  
 ...) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه وarev eolAبررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (و همکاران                  مقدم یبازار
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بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان وزن نهایی 
 1/5ر %تاسماهی سیبری در خاتمه دوره پرورش، در تیما
عصاره آلوئه ورا و کمترین وزن در گروه شاهد مشاهده 
گردید؛ به طوری که بین تیمارهای پرورش یافته با غذای 
عصاره در مقایسه با گروه شاهد اختلاف  1و % 1/5حاوی %
). همچنین 50.0<pمعنی دار آماری مشاهده شد (
به ترتیب در شاهد و تیمار   RCFبیشترین و کمترین 
ه آلوئه ورا مشاهده گردید؛ ضمن این که عصار 1/5%
اختلاف معنی دار آماری نیز در بین تیمارها با گروه شاهد 
، GW). در این مطالعه مقادیر 50.0<pمشاهده شد (
عصاره آلوئه ورا از  1/5در تیمار % REPو  WBI ،RGS
بیشترین مقدار برخوردار بوده و کمترین مقدار هریك از 
ه شاهد مشاهده گردید؛ ضمن شاخص های مذکور در گرو
اینکه اختلاف معنی دار آماری بین برخی از تیمارها با 
). بررسی ضریب چاقی 50.0<pگروه شاهد مشاهده شد (
) نشان داد که میزان ضریب چاقی در همه تیمارهای FC(
حاوی آلوئه ورا از بالاترین مقدار برخورداربوده و کمترین 
د؛ ضمن اینکه اختلاف میزان در گروه شاهد مشاهده گردی
معنی دار آماری بین تیمارها با شاهد وجود داشت 
 REPبیشترین مقدار  2). براساس جدول شماره 50.0<p(
آلوئه ورا و کمترین مقدار آن در گروه شاهد  1/5در تیمار %
مشاهده شد و اختلاف معنی دار آماری بین تیمارها 
ف معنی نیز اختلا ISH). مقادیر50.0<pمشاهده گردید (
). 50.0>pدار آماری بین تیمارها و شاهد را نشان نداد (
در گروه شاهد و کمترین آن در  ISHبیشترین میزان 
آلوئه ورا مشاهده گردید. در طول دوره پرورش  1تیمار %
تلفاتی در وان ها مشاهده نگردید و بازماندگی در تیمارها و 
 بود. 001شاهد %
یر پروتئین و چربی در همچنین، در این بررسی مقاد    
تیمارهای حاوی عصاره آلوئه ورا نسبت به گروه شاهد از 
مقادیر بیشتری برخوردار بوده ولی اختلاف معنی دار 
آماری بین تیمارها و شاهد در خصوص این دو پارامتر 
). این در حالی است که مقادیر 50.0>pمشاهده نشد (
ت به گروه کربوهیدرات، خاکستر و رطوبت در تیمارها نسب
شاهد کاهش داشته و فاقد اختلاف معنی دار آماری بوده 
 ).3) (جدول شماره 50.0>pاست (
  
 
 مقادیرآنالیز ترکیبات لاشه تاسماهی سیبری تغذیه شده با غذای حاوی سطوح مختلف :3جدول                             
 میانگین) ±(خطای استاندارد   وراعصاره آلوئه                                          
 عصاره 1/5% عصاره 1% عصاره 0/5% شاهد نوع ترکیب (%)
 a  0/30 ±  81/89 a  0/70 ±  81/27 a  0/90 ±  81/35 a  0/41 ±  81/43 پروتئین
 a  0/50 ±  4/1 a  0/40 ±  4/63 a  0/50 ±  4/16 a  0/80 ±  3/65 چربی
 a  0/20 ±  0/46 a  0/10 ±  0/36 a  0/20 ±  0/55 a  0/20 ±  0/18 کربوهیدرات
 a  0/20 ±  1/89 a  0/70 ±  2/30 a  0/30 ±  1/8 a  0/60 ±  2/51 خاکستر 
 a  0/80 ±  47/3 a  0/40 ±  47/62 47/15 ±0/40 a a  0/40 ±  57/41 رطوبت
 عدد). 63) (تعداد نمونه=50.0>pحروف لاتین مشابه در هر سطر نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار آماری است (                             
 
نتایج شمارش کل باکتری های روده تاسماهی سیبری 
نشان داد که میزان این باکتری ها در تمای تیمارها و گروه 
شاهد در یك سطح قرار داشته و فاقد اختلاف معنی دار 
). این در حالی است که شمارش 50.0>pآماری می باشد (
تری های بی هوازی) کل باکتری های اسید لاکتیك (باک
حاکی از افزایش مقادیر این باکتری ها در تیمارهای حاوی 
عصاره بوده به طوری که بین گروه شاهد و تیمارهای 
) 50.0<pمذکور اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (
 ).4(جدول شماره 
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تغذیه  در تاسماهی سیبری )1-lm UFCgoL(یک باکتری های اسید لاکتو  )1-g UFCgoL(شمارش کلی باکتری های روده   :4جدول 
 میانگین) ±(خطای استاندارد  شده با غذای حاوی سطوح مختلف عصاره آلوئه ورا
 % عصاره1/5 عصاره 1% عصاره 0/5% شاهد نوع بررسی (شمارش کل)
 a  0/60 ±  6/2 a  0/30 ±  6/32 6± 0/60 a a  0/100 ±  6/1 باکتری های روده
 b 0/41 ±  2/52 b 0/31 ±  2/22 b 0/90 ±  2/2 a 0/50 ±  1/62 یكباکتری های اسیدلاکت
 عدد) 63) (تعداد نمونه= 50.0<pحروف لاتین متفاوت در هر سطر نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار آماری است (               
 
 بحث
مین غذای سالم، لزوم انجام تحقیقات در أامروزه نیاز به ت
را درآبزیان افزایش داده خصوص کاربرد محرک های رشد 
 است.
رشد سریع و مقاومت در برابر عوامل بیماریزا از جمله     
مهمترین پارامترها در صنعت آبزی پروری محسوب می 
گیاهان دارویی می توانند  ).7002 ,.la te cneG(گردند
کاندیدای مناسبی برای استفاده در پیشگیری و درمان 
بهبود روند رشد و  برخی از بیماری های شایع و نیز
افزایش میزان بازماندگی در آبزیان مورد استفاده قرار 
). محققین معتقدند که در 7002 ,.la te ijalobAگیرند (
 گیاهان دارویی علاوه بر وجود ماده یا مواد
مؤثر دارویی، ترکیبات دیگری نیز یافت می شود که 
موجب تسریع روند هضم و جذب گوارشی، تقویت اثر 
 te letalPی و نیز کاهش عوارض جانبی آنها گردد (درمان
). 8002 ,.la te ijededA ;5002 ,smadA ;2002 ,.la
) و نیز 0102و همکاران ( ihahsilAبر اساس مطالعات 
) استفاده از عصاره آلوئه ورا نیز 3102( idbAو  ihahsilA
توانسته در رشد برخی از گونه ها نقش ایفا نماید. لذا با 
 اثرات تحریك ایمنی در برخی از گونه های ماهی توجه به
به نظر می رسد آلوئه ورا بتواند تاثیر گذاری مثبتی در 
روند رشد، ترکیب لاشه و نیز فلور باکتریایی روده 
تاسماهی سیبری نیز داشته باشد؛ لذا این تحقیق به منظور 
دستیابی به نتایجی کاربردی صورت پذیرفت. نتایج حاصل 
اضر نشان داد، که علیرغم توزیع نرمال اوزان از تحقیق ح
اولیه بچه تاسماهیان سیبری در ابتدای دوره پرورش در 
)، در انتهای دوره پرورش 50.0>pتیمارها و گروه شاهد(
دو ماهه، افزایش وزن در تیمارهای تغذیه شده با جیره 
حاوی عصاره نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید 
یشترین وزن نهایی در تیمار . به طوری که ب)50.0<p(
گرم) و کمترین وزن 57/55 ±0/23عصاره آلوئه ورا ( 1/5%
گرم) مشاهده گردید.  26/4±0/82نیز در گروه شاهد (
مطالعه حاضر نشان داد که ضمن افزایش شاخص های 
که خود  FCو  REP، WBI، RGS، GWرشد شامل 
 نشان دهنده شرایط رشد مناسب با استفاده از جیره های
نیز  RCFغذایی حاوی عصاره آلوئه ورا بوده است، مقادیر 
با افزایش میزان استفاده از عصاره در غذای مصرفی از 
کاهش چشمگیری برخوردار بوده است به طوری که 
عصاره  1/5کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار %
) و بیشترین مقدار ضریب تبدیل غذایی 1/40±0/700(
شاهد مشاهده گردید. با توجه به اینکه  ) در1/82±0/700(
یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان ضریب تبدیل 
غذا است به طوری که علاوه بر کاهش هزینه های غذا و 
غذادهی، به علت کاهش مصرف غذا، از آلودگی ثانویه آب 
محیط پرورش و به تبع آن کاهش پارامترهای کیفی آب 
). در 5831حتکار و همکاران، جلوگیری خواهد نمود (فلا
طول دوره پرورش دو ماهه نیز تلفاتی در تیمارها و شاهد 
 بود.  001مشاهده نگردید و بازماندگی %
تاکنون نتایج متفاوتی از اثرات رژیم غذایی حاوی آلوئه ورا 
بر روی رشد گونه های مختلف ماهیان حاصل شده است 
و  iharaF). بر اساس گزارش 2102 ,.la te iharaF(
)، رژیم غذایی حاوی مکمل آلوئه ورا 2102همکاران (
و  RGS ،WBIنتوانست در عملکرد رشد و شاخص های 
 suhcnyhrocnOماهی قزل آلای رنگین کمان ( RCF
) کارآمد باشد. اما در ارتقای سطح ایمنی و میزان ssikym
بازماندگی ماهیان مفید بوده است. این در حالی است که 
اضر، اثرات مثبت و مؤثری از عصاره آلوئه ورا در تحقیق ح
بر شاخص های مذکور بدست آمده است. مطالعه ای که 
 ...) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه وarev eolAبررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (و همکاران                  مقدم یبازار
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روز غذادهی  06)، طی 9831توسط علیشاهی و همکاران (
درصد عصاره خام  1و  0/5،  0/1با استفاده از سه تیمار 
 suhpoihpmA(گیاه آلوئه ورا در ماهی سیکلید 
 داد که عصاره خامانجام شد، نشان  )sutaibal
آلوئه ورا باعث افزایش معنی دار در درصد افزایش وزن و  
که در آن مطالعه  ).50.0<p(ضریب تبدیل غذایی گردید 
درصد برای تحریك رشد مناسب اعلام گردید.  0/5غلظت 
نتایج حاصل از تحقیق مذکور تأیید کننده مطالعه حاضر 
 1/5و % 1% می باشد اگر چه در مطالعه اخیر، تیمارهای
عصاره نیز این تأثیرگذاری افزایش یافته است. مقادیر 
شاخص کبدی یا هپاتوسوماتیك در تیمارهای مختلف در 
مقایسه با گروه شاهد فاقد اختلاف معنی دار آماری بود 
 1در تیمار % ISH). بطوریکه کمترین مقدار 50.0>p(
د. آلوئه ورا و بیشترین میزان در گروه شاهد مشاهده گردی
شاخص کبدی بطور مستقیم به متابولیسم وابسته است 
زیرا گلیکوژن و چربی ها می توانند در کبد انباشته شوند 
). این مطالعه نشان داد که 4002 ,.la te lahadgorK(
تفاوت معنی داری در مقادیر مذکور وجود ندارد 
و همکاران  gnaW). در مطالعه ای دیگر توسط 50.0>p(
دید که کاربرد سطوح بالایی از آلوئه ) مشخص گر1102(
) در غذای ماهی قزل آلای رنگین کمان 1و % 0/1ورا (%
اثر مثبتی بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان 
داشته است. این در حالی است که در مقابل آن، استفاده 
از آلوئه ورا در همین سطوح در غذای تاسماهی سیبری  
 te gnaWین ماهی داشته باشد (نتوانست تأثیری بر رشد ا
). که نتایج مطالعه مذکور بر خلاف نتایج اخذ 1102 ,.la
شده در مطالعه حاضر می باشد. با توجه به اینکه آلوئه ورا 
نوع ترکیب بالقوه فعال از قبیل ویتامین ها، آنزیم  57از 
ها، مواد معدنی، قندها، لیگنین، ساپونین، اسید 
ینه تشکیل شده است سالیسیلیك و اسیدهای آم
) لذا در ماهیانی که از آلوئه ورا 8002 ,.la te ehsujruS(
در جیره غذایی استفاده نموده اند، بهبود در عملکرد رشد، 
می تواند در نتیجه هضم و جذب بهتر مواد مغذی، عملکرد 
بهتر آنزیم های گوارشی و بهبود و حفظ عملکرد ساختار 
گوارش در روده باشد  روده کوچك و نیز افزایش ظرفیت
). در مطالعه حاضر که از 0102 ,.la te alakmagN(
دوزهای مختلف عصاره آلوئه ورا استفاده شد، بهبود 
عملکرد رشد در این دو نوع فرم براساس نتایج 
 ) قابل توجیه می باشد.0102و همکاران ( alakmagN
همچنین در بررسی اثرات سایر گیاهان دارویی بر رشد می 
) با استفاده از 2102و همکاران (  robaGتوان به مطالعه
ترکیبات گیاهی (سیر و زنجبیل در یك گروه و پونه و 
سرخارگل در گروه دوم) در ماهی قزل آلای رنگین کمان 
اشاره نمود که نتایج حاکی از افزایش رشد در هر دو گروه 
ت به شاهد بود. در تحقیقی دیگر، علیشاهی و مصباح نسب
) به بررسی اثر عصاره دارواش و سیاه دانه بر رشد و 1931(
مقاومت در برابر عفونت با آئروموناس هیدوفیلا در ماهی 
طلایی پرداختند. نتایج نشان داد که مصرف خوراکی 
عصاره دارواش در ماهی طلایی دارای اثرات تحریك ایمنی 
مشابه آنچه در حیوان خونگرم گزارش شده را دارد و رشد 
ترکیب شیمیایی  ولی سیاه دانه فاقد چنین اثراتی است.
بدن همواره تحت تأثیر ترکیب جیره غذایی و حتی درصد 
 ,.la te akcilwaGو مقدار غذادهی روزانه قرار دارد (
) نتایج مطالعه حاضر نشان 7891 ,.la te gnuH ;2002
پروتئین، چربی، کربوهیدرات، خاکستر و داد که مقادیر 
رطوبت لاشه تاسماهی سیبری پرورشی در تیمارهای 
مختلف در مقایسه با گروه شاهد فاقد اختلاف معنی دار 
) و بعبارتی ترکیبات لاشه تحت تأثیر 50.0>pآماری بوده (
استفاده از عصاره بطور معنی داری قرار نگرفته است. در 
بکارگیری از عصاره آلوئه ورا در جیره این مطالعه با افزایش 
غذایی، مقادیر پروتئین افزایش و چربی کاهش یافته است 
به طوری که بیشترین میزان پروتئین و چربی به ترتیب در 
عصاره و کمترین میزان پروتئین و 0/5و % 1/5تیمار %
چربی در گروه شاهد مشاهده گردید. مقادیر کربوهیدرات، 
تیمارها نسبت به شاهد با کاهش خاکستر و رطوبت در 
همراه بوده است. نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه مهدوی 
) در خصوص تأثیر مکمل اسانس رازیانه 3931و همکاران (
) در بچه ماهی سفید (بجز در eragluv mulucineoF(
و همکاران  gnehZمقدار چربی لاشه) همسو می باشد. 
نجوش یونانی ) گزارش کردند که گیاه مرز9002(
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) موجب افزایش محتوای mucitoelcareh munagirO(
 surulatcIپروتئین لاشه در گربه ماهی کانال (
) گردید. در تحقیق مذکور وجود مقادیر sutatcnup
ترکیباتی نظیر تیمول و کارواکرول در اسانس مرزنجوش را 
موحب رسوب بیشتر پروتئین و افزایش میزان پروتئین 
ند که می تواند چنین دلایلی را با توجه به لاشه دانسته ا
نقش ترکیبات موجود در عصاره آلوئه ورا در افزایش مقادیر 
پروتئین در تیمارهای حاوی درصدهای مختلف این عصاره 
و  ybalahSمرتبط دانست. در تحقیقی که توسط 
) صورت گرفت افزودن ترکیبی از سیر و 6002همکاران (
ی تیلاپیا سبب افزایش معنی کلرامفنیکل به جیره غذای
داری در محتوای پروتئین و کاهش معنی دار در میزان 
چربی لاشه گردید که دلیل آن را وجود مواد بیوژن در 
جیره غذایی دانستند. یافته های تحقیق حاضر با نتایج 
پژوهش مذکور در خصوص معنی دار بودن افزایش 
وت در پروتئین و کاهش چربی لاشه مطابقت ندارد. تفا
گونه ماهی و تنوع جیره غذایی مورد استفاده در مطالعات 
و کاربرد ترکیبات گیاهی، می تواند در ایجاد تفاوت در 
بطور کلی  میزان ترکیبات لاشه ماهیان مرتبط باشد.
میکروفلور روده ای ماهی تحت تأثیر عوامل گوناگونی نظیر 
، غلظت نمك های صفراوی و  Hpنوع ترکیبات غذایی،
زیم های گوارشی، سیستم ایمنی میزبان و تأثیرات آن
 dna nesnaH(متقابل جمعیت باکتریایی روده قرار دارند 
. در آبزیان بعلت خونسرد بودن و تبعیت )9991,nesfalO
دمای بدن از دمای آب، فلور میکروبی دائما در حال تغییر 
. باکتری ها پس از ورود به )0991,leseL(می باشد
(همراه آب و مواد غذایی) در مجاری  دستگاه گوارش
گوارشی استقرار یافته و به عنوان بخشی از فلور طبیعی 
روده در خواهند آمد و یا اینکه توسط عوامل ضد میکروبی، 
ترشحات گوارشی و شرایط نامناسب دستگاه گوارش از بین 
می روند و یا همراه مدفوع مستقیماً دفع می شوند. 
ی ها پس از استقرار در سطوح همچنین ممکن است باکتر
خارجی و مجاری گوارشی به عنوان پاتوژن اولیه عمل 
 dna nitsuA(.کرده و موجب بروز بیماری شوند 
پس می توان عنوان نمود که میزان  )3991 ,nitsuA
ها در روده ماهی بازتابی از محل زندگی  حضور باکتری
در طور عمده  به ماهی و نوع غذای مصرفی آن می باشد.
عدد باکتری در هر گرم آن  01 3 –01 9روده ماهیان 
 ,avotomrob dna avestraLمشاهده می گردد (
). در این تحقیق، دامنه شمارش کل باکتری های 8991
روده و باکتری های اسیدلاکتیك تاسماهی سیبری به 
 )lm/UFCgol(و   6-6/32)g/UFCgol( ترتیب بین  
اضر نشان داد که بوده است. مطالعه ح  1/62-2/52
شمارش کلی باکتری ها روده در تمامی تیمارها و گروه 
). 50.0>pشاهد فاقد اختلاف معنی دار آماری می باشد (
) بر روی 7831در مطالعه انجام شده توسط موذن زاده (
بچه فیل ماهیان پرورشی دامنه شمارش باکتری های 
 هوازی و  بی هوازی اختیاری در روده بین  
بود، مقادیر مطالعه مذکور  6/70-7/11)g/UFCgol(
نسبت به مطالعه حاضر بیشتر می باشد. در مطالعه حاضر 
افزایش معنی داری در مقادیر باکتری های اسیدلاکتیك 
در تیمارهای حاوی عصاره آلوئه ورا نسبت به گروه شاهد 
). باکتری های اسید لاکتیك از 50.0<pمشاهده گردید (
، تولید اسید لاکتیك نموده و طریق مکانیسم تخمیری
همچنین منجر به تولید انواع گوناگونی از باکتریوسین ها با 
طیف عملکردی مختلفی می گردند که تمامی این عوامل 
باعث ایجاد شرایط نامساعد برای سایر باکتری های رقیب 
 BALمی شوند. بنابراین کاهش یا تضعیف باکتری های 
رقیب خواهد انجامید  در نهایت به افزایش گونه های
انواعی از ). در این راستا وجود 8002 ,.la te razaclaB(
 ها و مواد معدنی برای رشد اسیدهای آمینه، ویتامین
 ,oicuBاست ( ضروریباکتری های اسید لاکتیك نیز 
 ,.la te razaclaB ;4002 ,.la te iharginaP ;4002
لاکتیك  ). تأثیرات افزایش میزان باکتری های اسید7002
 ترکیبات ساختن روده، تعادل میکروبی روده در ایجاد
و برخی از آنزیم ها، تحریك و  ها ویتامین ازجمله مفید
افزایش کارآیی سیستم ایمنی، افزایش فعالیت های 
گوارشی و آنزیمی و به دنبال آن افزایش رشد و توسعه 
 miK ;9991 ,epuosetaG(.سطوح غذایی را بدنبال دارد 
با توجه به افزودن درصدهای  )6002 ,nitsuA dna
مختلف عصاره به جیره غذایی در تیمارهای مختلف، به 
نظر می رسد که افزایش میزان باکتری های اسیدلاکتیك 
 ...) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه وarev eolAبررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (و همکاران                  مقدم یبازار
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دراین تیمارها در مقایسه با گروه شاهد، احتمالا ًتحت تأثیر 
از نتایج این تحقیق می  مواد مغذی موجود در عصاره باشد.
که کاریرد عصاره آلوئه ورا بعنوان یك مکمل  توان دریافت
غذایی می تواند نقش بسیار مفیدی را در افزایش میزان 
رشد و نیز بهبود میکروفلور مفید روده نسبت به گروه 
شاهد ایجاد نماید و بعنوان یك ماده افزودنی در جیره 
 غذایی تاسماهی سیبری مورد استفاده قرار گیرد.
 
 تشکر و قدردانی 
وسیله از مساعدت جناب آقای دکتر محمد علی بدین
یزدانی ساداتی سرپرست محترم و جناب آقای دکتر شهرام 
عبدالملکی معاونت محترم مؤسسه تحقیقات بین المللی 
تاسماهیان دریای خزر، همچنین از همکاری آقایان دکتر 
علیرضا شناور ماسوله، مهندس جلیل جلیل پور، دکتر 
س مهدی علیزاده و نیز از تمامی مهدی معصوم زاده، مهند
همکاران بخش تکثیر و پرورش این مؤسسه که در مراحل 
اجرایی این پروژه ما را یاری نمودند، کمال تشکر را دارم. 
مصوب  13562029این مقاله بخشی از نتایج طرح شماره 
صندوق پژوهشگران و فن آوران کشوراست که با حمایت 
است. ضمناً طرح مذکور  مالی آن صندوق به انجام رسیده
در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با کد 
 ثبت گردیده است. 4-23-23-01139
 
 منابع 
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مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس 
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Abstract 
Regarding the beneficial effects and benefits of the herb Aloe vera and its applicationin 
various industries such as pharmaceuticals and food industries, this study investigated the 
effects of Aloe vera extracton growth parameters and bacterial flora of the Siberian sturgeon 
(Acipenser baerii). In this study, a total of 360 numbers of Siberian sturgeon weighted 
average 10.95±0.04 (g) randomly distributed in four treatments including a control group and 
three experimental groups (each with three replications) were used. So, Aloe Vera extract 
powder ratio of 0.5%, 1% and 1.5% were added to the food. After eight weeks of feeding in 
the fiberglass vans and physicochemical parameters of water daily registration, biometry 
carried out and necessary samples collected. In this study, growth indicators such as weight 
gain, initial body weight, condition factor, feed conversion ratio, specific growth rate, protein 
efficiency ratio, hepatosomatic index and survival ratewere calculated. Results showed that all 
growth parameters (except hepatosomatic index) in the treatments compared to the control 
group showed statistically significant differences as a significant difference between the 
control group treated 1.5% extract were observed (p<0.05). Each carcass composition 
parameters, no significant difference was observed between the treatment and control groups 
(p>0.05). Meanwhile, totalcount of bacteriain intestine in the treatment and control groups did 
not show significant differences (p>0.05), but significant increase in the count of anaerobic 
bacteria (lactic acid bacteria) were observed compared to the control group (p<0.05). The 
result showed that Aloe vera extract can be effective in improving the growth performance of 
Siberian sturgeon.  
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